Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Ginammi Manfredo di Bergamo il giorno di Mercoledì 11 Febbrajo 1852 alle ore 11 antimerid by Ginammi, Manfredo
A R G O M E N T I
DI GIURISPRUDENZA
E
DI SCIENZE POLITICHE

SUI  QUALI
S)O5*O S O S T E N U T I GLI ESAM I R IG O R O S I
DI
ARGOMENTI
P E R  O T T E N E R E
LA LAUREA IN AMBE LE LEGGI
NELL’ I. R. UNIVERSITÀ DI PAVIA.
DI S P UT E RÀ  PUBBLI O AM E NT E
Ginammi Manfredo
DI BERGAMO
Il giorno di Mercoledì di Febbrajo 1852
alle ore di antimerid.
PAVIA
Tipografìa dei fratelli Fusi di V

3Diritto Naturale Privato.
1. Diritto di personalità.
2. Eguaglianza giuridica naturale, 
o. Contratto di assicurazione.
4. Diritto di rivendicazione.
Diritto Pubblico interno ed esterno.
5. Emigrazione.
6. Neutralità in guerra.
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Diritto Criminale.
7. Perturbazione della tranquillità in­
terna dello Stato.
8. Espiazione della pena.
Statistica.
9. Possedimenti della Gran-Bretagna 
nell’ Africa.
10. Commercio esterno della Russia.
11. Confini dell’ Austria verso la Sviz­
zera.
12. Popolazione della Transilvania.
Diritto Romano e Feudale.
lo. Costituzioni dei Principi.
44. Cause di divorzio.
45. Servitù di uso.
46. Azioni che derivano dal comodato.
47. Accettilazione.
48. Provassallo.
E x Jure Ecclesiastico
19. Decretum Gratiani.
20. Extravantes.
21. Ordinis religiosi mutatio.
22. Potestas magisterii.
25. Impedimentum raptus.
24. Forum ecclesiasticum.
Diritto Civile Austriaco.
25. Morte civile.
20. Prorogazione della tutela.
27. Diritto di proprietà meno piena.
28. Legato di dote.
29. Censo fondiario.
50. Usura palliata.
6Diritto Commerciale.
31. Obblighi del sensale.
32. Libri di commercio.
33. Accettazione di una lettera di cam­
bio.
34. Pagamento di un biglietto all’ or­
dine per onore di firma.
33. Contratto di noleggio d’ un basti­
mento.
30. Contratto di assicurazione.
Politica Razionale.
37. Educazione degli orfani e degli 
esposti.
38. Riforme legislative.
39. Comuni.
40. Ingombri delle merci.
41. Imposta fondiaria.
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Politica Positiva.
42. Grave Trasgressione di adulterio.
Procedura Giudiziaria e Notariale,. 
e Stile degli Affari.
43. Regole per determinare il giudice 
competente.
44. Eccezioni d’ ordine.
43. Prova a mezzo di testimoni.
46. Querela di nullità.
47. Esecuzione personale.
48. Origine del Notariato.



